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ABSTRACT
ABSTRAK Gangguan  Ginjal  Akut  adalah  penurunan  fungsi  filtrasi  ginjal  yang  berlangsung secara  tiba-tiba  atau  cepat. 
Insidensi  Gangguan  Ginjal  Akut  terus  mengalami peningkatan  dari  tahun  ke  tahun,  namun  ternyata  penyakit  ini  sangat 
jarang dilaporkan.  Hal  ini  menyebabkan  semakin  tingginya  morbiditas  dan  mortalitas Gangguan Ginjal Akut saat ini dan di
masa mendatang. Telah dilakukan penelitian deskriptif  dengan  menggunakan  metode  cross  sectional.  Penelitian  ini  bertujuan
untuk  mengetahui  karakteristik  penderita  Gangguan  Ginjal  Akut  di  ruang  rawat Penyakit  Dalam  dan  Unit  Perawatan 
Intensif  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  dr. Zainoel  Abidin  Banda  Aceh.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh
penderita Gangguan Ginjal Akut yang dirawat di ruang rawat Penyakit Dalam dan Unit Perawatan  Intensif Banda Aceh dan teknik
pengambilan sampel secara total populasi  dengan  dengan  jumlah  110  orang.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan penderita
Gangguan Ginjal Akut lebih banyak berjenis kelamin laki-laki yaitu 67 pasien  (60,9%),  pada  usia  dewasa  tengah  (41-64  tahun) 
sebanyak  66  pasien (60%),  dengan  penyakit  penyerta  sebanyak  46  pasien  (41,8%)  dan  Diabetes Melitus merupakan penyakit
penyerta  yang paling banyak terjadi  yaitu 11 pasien (23,9%), dan gangguan ginjal pre-renal yaitu 83 pasien (75,4%). Kesimpulan
dari penelitian ini adalah kasus Gangguan Ginjal Akut lebih banyak terjadi pada laki- laki,  usia  dewasa  tengah  dan  gangguan 
ginjal  pre-renal  serta  Diabetes  Melitus merupakan penyakit penyerta yang paling tinggi. Kata kunci: Gangguan Ginjal Akut, Jenis
kelamin, usia, penyakit penyerta
